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は和歌山県であった(和田， 1991)。その後，上野 (2007) カニ類一特にタイワンヒライソモドキ Ptychognathus
により三重県から報告され，さらに今回は静岡県で確認さ ishi SAKAI， 1939 (モクズガニ科)の初記録とコメツ
れた。 キガニ Scopimeraglobosa (DE HAAN， 1835) (コメ
静岡県での干潟生物相の既往調査記録としては，これ ツキガニ科)の再記録一.神奈川自然誌資料， (33)， 
まで浜名湖 (西川・木村， 2007)や伊豆半島(田中ほか 45-53.
2004 ;村瀬・柚原， 2012)の報告があるものの，これら 工藤孝浩・ 山田陽治. 2000:三浦半島，江奈湾干潟にお
の調査においてヒメヤマトオサガニは確認されていな けるハクセンシオマネキの出現.神奈川自然誌資料，
い。一方，本調査でヒメヤマトオサガニが確認された3ヶ (21)， 69-72. 
所については底生生物相に関する既往の調査記録がない 村瀬敦宣・柚原 剛. 2012:伊豆半島南部大賀茂川河口
(本調査では浜名湖流入河川で本種を確認しているが，西 干潟における希少貝類フトヘナタリの生息状況.日
川・ 木村 (2007)では浜名湖の中州のみで調査を実施し 本生物地理学会会報， 67，261-264 
ており，厳密には同一地点における調査記録ではない)。 西川輝昭・木村妙子. 2007:浜名湖 (いかり瀬干潟).in 
これらのことから，ヒメヤマトオサガニが徐々に分布東 飯島明子編.第7回自然環境保全基礎調査浅海域生
限を拡大させてきたのか，あるいは，かねてから静岡 態系調査(干潟調査)業務報告書， 57-60. 環境省自
県内に小規模に分布していたにもかかわらず;それらの 然環境局生物多様性センタ ，ー 富士吉田.
生息地が未調査で、あったために確認されていなかったの 田中宏典・柴垣和弘・池津広美 ・金津礼雄・和田恵次.




キParapyxidognathusdeiαnira (DE MAN) ， タイワンヒラ
イソモドキPtychognathusishi SAKAI，シオマネキ Ucα




相次いでいる(工藤 ・山田， 2000;田中ほか， 2004;朝
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1992年4月から 2012年2月までの20年間にクジラ類
7種が田辺市新文里港・新文里港から内之浦にかけての





































なお，その4日後，上記の場所から約 8kmほど離れ coeruleoalba.南紀生物， 48 (1)， 30. 
たみなべ町埴田の二子の浜に1個体のスジイルカが死亡 久保田 信 ・山口一夫 ・岸田拓士. 2012:和歌山県田辺湾
漂着した(図3)。この個体も上記の集団の一員かも しれ に最近の 20年間に漂着・座礁・迷入したクジラ類 (晴
ない。なお，スジイルカの座礁は田辺湾近郊では白浜町 乳類).南紀生物， 54 (1)， 79-80 
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